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P m i a i ®
-;> Hoy programa de gran atracción. 
Desde ias cinco de lá tarde.
Exito del penúltimo episodio, nú­
mero 19 de la serie LIBERTAD, titu­
lado
Uet d e s a f í o  o  p & vó íiím *
Exito de la graciosa comedia bufa 
de largo metraje 
U o v i o j e  d e  is o ^ io ®
a o o i d e o t e d o  
Exito de la cinta muy cómica 
i^ i io d  sf Eo t í a  C eSio 
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘30.—General, 0T5.—Media, OTO.
. El Jueves continúa JUDEX.
I M M i  Alameda de Carlos Haes,
^ M á w ^  (jamo al Banco España)
I EÜocal más cómodo y fresco de Málaga. Temperátura agradable.
I Sección continua de CINCO Y MEDIA de ja tarde a DOCE de la, noche,
I Hoy monumeníal prograína.—Exito TOlqsat dé los episodios 7;° y' 8Í° dé la ma-
I gistrai película, pfoyécítdá ■ áníé los reyes con éxito inmenso
La máscara’de’. los dientes blancos-
I titulados L a  ar>madi9f>a J a p a a e s a  y :B asps3Soi'80s tsp á g ic a sá  
I Es la mejor y más interesante de’ todas laS películas que se conocen.
I Comiplétarán él programa otras magníficas'cintas del extenso repertorio, 
j  Ps»iífér'®sg$,0l®íy' ■0*ÜS|' s s ie d ia ©  Sl*i§l
I Nota: Eí Jueves estreno de ios episodio^ 9.° y l.O.p de «La máscara de los 
s d ien tes 'b lan co s» ..
I Para más comodidad dei público la sección empezará a las cinco y media.
fflrORBIAOIOMES
. Hoy dos secciones a ias 8 y media y 




La brillante comedia dé G.
WoBsmmi
Estreno, «Ün escándalo en el restau- I 
rant X». Veníriíoquiá rnóderna. |
Tercera parte: |
Grandiosa compañía cómica lírica |  
«Teatro de varietés». . Á
Butaca, 1‘00. — ̂ General, OT 5.
Lm F a b r ít-
Fábrie» áe tóosáíoos hiáríitiijcioe y psedr» artifioial,. i r̂eíBÍado con mfidaíla ̂  oro en varías 
*spoBmoces >—Casa fondada en lS84i—La njás an ti^a  dé Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cale» bidrátilioaB de ias mejores inaroaa.
JO S E  MíM L '» -  E S P fL S IM ñ  , . ' ' '
e x p o s ic ió n : ■_ .■ gffl « S . 'a FÁBEIOA.
aS»sp«l«sé» LaHoSg .* * » í- P Ü É B T O , 2
Especialidades,—Baldosas imitación, a mórmo.le6 y mosáíoo romano. Zócalos de relieve coa 
patente de invención áran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
EL E JE M P L O
»
f í
¡No hay que asustarse! Existe p»r 
ahí cada timorato... Hay quien es mo­
nárquico y no conoce más corona que 
la de espinas de los sufrimientos; quien 
teme la revolución y ha sido toda su 
vida un esclavo o un burro de carga; 
quien se llama conservador y no ha 
visto nunca cuatro pesetas juntas y  no 
tiene dónde caerse muerto; quien abo­
mina. del reparto social y no posee Ja 
menor partícula ds propiedad; quien 
blasona de amor al orden y no ha en­
contrado nunca justicia en ninguna 
parte ni ha podido ejercer jamás libre­
mente sus derechos de ciudadano... 
Son estos seres pacatos muy especiales; 
y dicen que la actitud en que se han 
colocado ciertos elementos militares 
con su Junta do Defensa, és de un 
ejemplo pernicioso...
No; al contrario: de un pjem.plo alen- 
tador,regenerador, digno de ser imitado 
y  seguido por todas las clases sociales, 
víctimas de las impurezas y arbitrarie- 
dade del régimen político-social en que 
vivimos.
¿Los gobernantes no saben gobernar? 
Pue ós muy natural y lógiedque pro­
curen gobernarse los propios gober­
nados.,
¿Qué han dicho los señores jefes y 
ofióíales del ejército, cuando se han Cfin- 
isado de sufrir injusticias, cuando han 
considerado imposible seguir pasando 
por ias consecuencias del favoritismo y 
. de ía desigualaad?
' Pues sencillamente esto: «Ahí estén 
nuestras quejas y nuestros agravios; 
eutiis son nuestras peticiones y oonclu- 
sñ^aes, y en los cuarteles esperamos la 
respuesta.»
¿Cába mayor sencillez y procedi­
miento más expeditivo?...
He ahí el ejemplo. ¿Quién dice que 
eso es pernicioso? Y en paso de que i o 
sea ¿para quién? ¿Para ios interesados? 
No; era el tíiiíoo medio de llegar al lo­
gro, de sus aspiraciones. ¿Para el régi­
men, para los gobernantes de éste? Álií 
nos ¡ás dén todas. Cuanto resulté per­
nicioso para este sistema político-so­
cial vigente en España, en cuyo am­
biente deletéreo nos asfixiamos todos 
los españoles que no cabemos dentro 
dei oíipulo deí privilegio y del favor 
en que tan a gusto viven y medran y 
se regodean unos pocos, la minoría que 
se ha impuesto a los más, nos parece 
muy bien. ,
Y 0BS ejemplo que nosotros ¡cómo no!
conceptuamos sano, regenerador de la 
vida nacional,''debe ser séeuaáado por 
cuantos elementos y cía,see sociales re­
presenten algo, fuerza, trabajo, pro­
ducción, cultura,, progreso dentro del 
país, ; .
■ Y de que el ejemplo tiendo a cundir, 
no ha tardado mucho en poderse ofre­
cer una prueba.
Hela aquí:
Los funcionarios de ia Hacienda pú­
blica, siguiendo el ejemplo délos mili­
tares, han constituido en Madrid una 
Junta de Defensa; Ha comenzado ésta 
por redactar un manifiesto, dirigido a 
todos los compañeros de provincias, en 
cuyos apartados figuran los siguientes:
«l.° Constituir en todas y cada una 
de las Delegaciones de Hacienda, aso­
ciaciones dispuestas a secundar un mo­
vimiento general, sea cualquiera la ac­
titud del mismo.
2. ° Esperar 15 días para que el mi­
nistro ponga en vigor un decreto que 
se ajuste a nuestras aspiraciones, ex­
presadas'en diferentes ocasiones y que 
el Gobierno se obligue formalmente a 
asegurar la independencia de los em­
pleados para que éstos so puedan sen­
tir ajenos a las presiones políticas que 
conducen irremediablemente a la des­
moralización pública y administrativa.
3. ? Si en esto térm ino  no se les dá 
satisfacción, ias J u n ta s  que se nom bren 
darán a l Gobierno, como u ltim átum , 
UD plazo de doce horas.
Y 4.° Si lio son atendidos, se irá a 
la huelga general indefinida.»
Páréoe ser qué en la redacción de la 
revista profesional Vida Administrati­
va, se han recibido ya telegramas de 
adhesión deVariaa provincias y que son 
ya miles las firmas, estampadas por los 
empleados de Madrid y de provincias, 
de conformidad con la finalidad de esa 
nueva Junta de Defensa.
Y esos empleados dirán: «Estas son 
nuestras pretensiones, y la respuesta la 
esperamos en nuestras casas o en las 
oficinas, cruzados (le brazos.
Lo mismo pueden hacer los obreros, 
con respecto a las fábricas y talleres; y 
los comerciantes e iudustriaies; y los 
productores y agricultores; y los con­
tribuyentes; y los ñrncionarios de to- 
do:s ios órdenes y de.todas las claseS.
¡Y *» ver qué va a pasar!
No puede alegarse que los milítafes 
han pedido con razón y los dernás ele­
mentos que representan faerzás vivas 
de la nación, rio. Loé mál s' que dima­
nan de las deficiencias y desmoraliza­
ción del régimen alcanzan a. todos, los 
sufrimos todos por igual. Sería absurdo 
decir o pretender demostrar que los gOr 
bernantes gobiernan maí para unas cla­
ses de la nación y bien para otras. Está 
hasta ía SacBdád repétMo y probado 
que gobiernan pésimamente para todas 
las clases sociales que se hallan fuera 
de ese círculo de privilegiados y favo­
recidos que gozan mientras otros su­
fren, que oobran mientras otros pa­
gan.
El ejemplo, pues, a que nos referi­
mos, es, seguramente, fatal y pernicioso 
para los que con su actuación política 
desde las esferas oficiales ,y del poder 
van conduciendo ai país a la ruina y a 
la,disolución; poro es, por el contrario, 
alentador para los que no se resignen a 
esa triste suerte, ni por ellos, ni por la 
patria.
Reduciendo ¡a cuestión a un término 
que, aunque sea vulgar, es exacto, aquí 
se trata, sólo y sencillamente, de des­
pedir, de poner de patitas en lá calle a 
los malos administradores, a aquellos 
en cuyas manos hemos puesto nuestra 
hacienda, tanto en lo moral como én. lo 
material, y en vez de darla adecuado y 
honrado empleo, la malbaratan, la dila­
pidan y la hurtan...
¿Está claro?
¡Pues a defenderse tocan!
«rosaesaasBBBSQ
Vida republicana
C entro Etépnbifcano R adical
lio la  b a r r i a d a  d e l P a lo
Por orden dél présidinté se cita a todos 
los seííores socios dé éátiB Centro,a la reunión 
del Jueves 14 dél corriente, para tratar asan- 
tos de bastante interés.
Se suplica la asistencia.
Barriada del Palo 10 de Junio 1914.—El 
Secretario, B. Mane era Pérez.
Juventud  R epublicana
Por disposición del seílor presidente se cita 
a todo.s los señores socios de la misma, a la 
asamblea ordinaria que de segunda convoca­
toria se celebrará'el próximo Domingo 17 del 
actual, para tratar asuntos de interés.
El secretaria accidental.—Jífó//o /í75 Tc' 
jada.
í m
C a r ta  a  M eloja
Y a h ab rá s  vistOj in trép ido  M eloja, 
cómo cam bian  los tiem pos, y  cómo se 
conv ierten  en hum o las riiás g ra ta s  
ilusiones de ,1a vida.
,¿Te acuerdas de aquellos días,cuan- 
do tu s  ami,gos los im periales, después 
de de jarse  la  piel en tre  las za rzas  de 
L ié ja , avanzab;m  resue ltam en te  sobre 
P arís, decididos a  hacer efectiva la 
fo rm idable indem nización que p re te n ­
d ían  ex ig ir  a  F ra n c ia , p a ra  an iq u ila r­
la  después de - vencida , y  que no vo l­
viese m ás a  a lza r  su g lo riosa  cabeza?
¿Te acuerdas?
¡Cuarenta m il m illones de fra ncos, 
im portaba , según  dicen, la  dichosa 
«factura»!
P ues... ese docum ento, am igo Melo­
ja , es hoy  un  v erd ad ero  «chiffón de 
papier», y no aquellos a los cuales dq'
noniinó así el g ra n  cancílíer d é i.im - 
perio. ‘
:¿Y, de.aquél- telegrama, tan lacóni­
co como terrible, recibido a la  media 
noche, que decía?:
¡V ersalles, ardiendo! .
¡Qué an g u s tia s  p a ra  nosotros, los 
aniigos d é la  E n ten teb
.'¡Cuánta a leg ría  p a ra  ustedes, los sa ­
yones de la  reacción!
D espués vino lo de' M am e, y o tras 
cien, epopeyaSi Y .-m ás ta rd e , io de 
■VérdunV-'^'- t - y . . - ■;
, ¿Te acuerdas de Verdun?^
¡C uánta g lo ria  p a ra  FrariCiá!
¡Qué plancbá, ia  de tu s  amigos!
¿Verdad?
A llí quedó confirm ado qüe los cua- 
renta m il m illones  de francos, e ra  
u n a  sum a incobrable.
¡Pero... doblem os la  hoja! ¡No qu ie­
ro  m ortificar tu  esp íritu ... « neu tra­
lista»!
Pues ah o ra  tu s  am igos, convenci­
dos de que no pueden vencer por la 
fuerza  de las a rm as, a  las que tan to  
culto rin d ie ran , quie, en vencer esg ri­
m iendo arm as nuevas.
¡Y qué arm as, q»é a rm as  tan  ru i­
nes! ;
Q uieren  vencer por la  in trig a , el en ­
gaño  y  la  crueldad .
Y  es.qué. ellos, am igo M eloja, sa: 
ben de sob ra  que si el año de 1914 fué 
el año te rrib le  p a ra .la s  L ibertades del 
m undo, e! año de 1918 v a  a  se r la  apo ­
teosis d e sú s  sueños de im perialism o.
Adiós, puéá, ínclito  Meloja. No olvi­
des que se ace rca  la b o r a  de la  Ju s ti­
cia, aunque o tra  cosa , te  cuen tea  tus 
com pañeros de oficio: lo s lacayos de 
la  reacción.
Y a  leerás  tú  el-epitafio:
«Aquí yacen  los m iserables despo­
jos de u n a  ra z a  am biciosa.
C onúeriadá por sufta 'gio u n iversa l, 
fué a justic iada con los m ism os co rde­
les con que tra ta b a  de ah o g a r las li­




El acuerdo del socialismo francés, relativo 
a la Conferencia de Estokolmo, produjo gran 
revuelo En los llamados círculos políticos 
se llegó a suponer que el acuerdo implicaba 
la ruptura de la Unión Sagrada. Y en la pla­
za püblica se .comentó desfavorabiemente, 
sobré todo por creer que había franceses dis­
puestos a entablar diálogo con enemigos de 
su patria, hollada todavía por criminal inva­
sor.
Realmente el instinto popular advirtió qué 
detrás de los socialistas holandeses y escan­
dinavos que convocaron a esta Conferencia, 
estaban los mayoritarios prusianos y tras la 
democracia social alemana se ocultaban el 
kaiser y todos los responsables de la gran 
guerra. Porque ¿a'qué engañarse? Alemania 
con todas sus fanfarronadas a lo Hindenburg 
y su cortejo de esperanzas, fallidas, si falli­
das, forjado alrededor de sus submarinos, 
trabaja «pro-pace» frenéticamente, No le 
guía en tal labor un espíritu pacifista justi­
ciero, que mal puede sentirse aguijoneado 
por sentimientos hámanitaristas el pueblo 
que desencadenó^ por simple cálculo material 
y utilitario,. la más; formidable matanza de 
seres racionales. Guíale siempre el cálculo 
del negocio y la necesidad de disminuir el 
peligrp de una revolución interior que a mu­
chos se les antoja imposible, pero que a los 
directores de Berlíriempieza a obsesionarles, 
y  por ello, pone en juego todos los elemen­
tos colaboradores a su servicio, Ayer eran 
los socialistas oficiales provocando la Con­
ferencia de Esíocolmo. Hoy spn: Ios-católicos 
alemanes removiendo humores de paz entré 
ló.s católicos neutros, con el Vaticano, como 
órgano fomentador de aspiraciones exclusi­
vamente alemanas.
Toda la tarea de la diplomacia alemana, 
más o menos oficial, tiende a lo mismo, a 
procurarse una paz inclusive, «sin anexio­
nes, ni aumento de poder económico o polí­
tico», como acábá de consignarla «Gaceta de 
Alemania del Norte», único órgano autoriza­
do para ello por la Cancillería del iriiperio. 
Existía un peligro, acaso subsista aún, para 
los aliados. Me refiero a la actitud de la Re­
volución rusa. Alemania, que no había logra­
do la paz separada con Rusia, por que la re­
volución acabó con el retablo dé Maese Pe- 
drp gérraanófilo, quiso explotar los grandes 
ideales de íos neófitos revolucionarios de r e ­
trogrado. No pudiendo entenderse en los 
campos de batalla, podría encontrarse la 
coincidencia precursora, de la paz alemana, 
en el terreno del ideal. ¡Paz sin anexión ni 
indemnización!—dijeron los artífices de la 
libertad rusa. Y desde Alemania respondie­
ron los lobos pangermanistas disfrazados.de 
corderos socialistas ¡Paz sin anexión, ni in­
demnización! Y en Estokolmo deberían en­
contrarse. Todo este movimiento causó zozo­
bras en Inglaterra, Francia y Norte Amé­
rica. ¿Por qué? Porque veíase la tendencia a 
prescindir de los Órganos constitucionales, 
únicos légalrnente autorizados para ocuparse 
de la paz, dejando en manos de poderes, más 
o menos efectivos en su base popular, fun­
ciones que corapéten ai Poder Ejecutivo en
unión ^streíM  cada
nación interesada. Ei conflicto era serio por 
lá desigualdad y lá anomalía. ¿Se autorizaba 
a los delegados socialistas a ir a Estokolmo? 
Estaba de sobra el Gobierno constituido. In­
glaterra y Norte América negaban los pasa­
portes para la capital de Suecia a sus respec­
tivos socialistas. Francia hace lo propio. 
Queda otro peligro: el que representa el 
diáiog':! a solas de rusos, alemanes, austría­
cos y húngaros en presencié de holandeses y 
escandinavos. ¿No podría salfr de allUa paz 
separada con que sueñan los Imperios Gen- 
trales desde el último otoño? Ante este peli­
gro ios socialistas franceses decidieron el 
voto relativo a ia cotlfereticia de Estokolmo. 
¿No lo aconsejaba Vanderbelde, ministro bel­
ga, autoridad indiscaííble dentro y fuera de 
su país, con elalma acongojada por eí marti­
rio que los invasores han impuesto a su pa­
tria? ¿No permitía Inglaterra a sus socialis­
tas, entre ellos a sir Roberts, subsecretario 




Oltseryaiojio francéa insUiaJo óü aa pabellón de caza dF ptíucips Sital
Foto Inforrmeión.%
importante 500 pesetas, con destino al 
Asilo de los Angeles.
V i s i t a
El abogado de la Empresa deí Gas y 
diputado a Coites don José Sabater, vi­
sitó ayer al alcalde, para tratar asuntos 
concerníeiites ai servició de alumbrado.
Habla Mout.ee, uno de los diputados socia­
listas franceses que acaba de Pegar de Rusia. 
Moutet define así aquella revoíución: Prime-, 
ro. Conseguir la libertad total interior, de Ru­
sia, y segundo. Conseguida esta libertad, la 
revolución provocada por los sufrimientos de 
la guerra, es un movimiento en pro de la paz, 
por la unión de todos los pueblos contra to­
das las combinaciones diplomáticas... Hubo 
un momento en que la guerra civil estuvo a 
punto de estallar en Rusia. Fué, cuando M¡- 
liukoff, el ministro de Negocios Extranjeros 
del primer Gobierno provisional, habló de los 
Dardanelos, de Constantinopla y de otras as­
piraciones, en contradicción con el nuevo 
Evangelio de los revolucionarios rusos. La 
solución fué la eliminación de Miliukoff. Pe­
ro, en compensación, los revolucionarios hu­
bieron de aceptar las responsabilidad del Po­
der. Más que el Gobierno, priva el comité de 
obreros y soldados, el «Soviet», y los dos 
juntos tienen tras de ellos a todo el país. Am­
bos trabajan por la paz; pero ven la realidad 
que es la guerra. Con el mismo ardor místico 
que los franceses de la primera revolución 
declaraban al mundo éhiéro' la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, lófS^évQlTttcionsribs 
rusos deciaran ia paz democrática y como 
aquéllos, harán éstos la guerra a los pueblos 
que se nieguen a aceptar su nuevo evange?> 
lio... Así, pues, si los alemanes, austríacos y 
húngaros no quieren esa paz democrática, 
prefiriendo que los rosponsables de la actual 
guerra o sea ¡a pólíiica de Berlín,Budapest y 
Vieria, sea la que imponga su paz que, a pesar 
de los, pesares, tendería a ejercer cierto con­
trol militar sobre Bélgica y a conservar Alsa- 
cia-Lorena—que, en opinión de personas im­
parciales déla Cuádruple Inteligencia,pueden 
ser base de una Gonfedefación del Rhin con 
el Luxemburgo, Palatinado y Prusla renana 
análoga a Ija Confederación helvética^, los 
revolucionarios rusos harían la guerra a los 
Imperios Ofentralés, Pero, aun existiendo esa 
voluntad fflrectivá, sé requiérela fuerza ne*- 
cesarla pajra imponerla a todo un pueblo. 
Gérmenes jde discordia, inconscientes unos, 
sobrados Ijfieresados Otros, pueden hacer fra­
casar ese espirito evangelista ruso. Para evi­
tar ese peligro precísala intervención de los 
pueblos aliados de los rusos. Y como policías
C0BTE81A Y DESPEDIDA
sagaces, 5|np a título de psicólogos conocéis 
dores deí álnia humana y sobré todo del alma
teutona..»
■ ■« « 4t
Concienzudo ha estado Mr. Ribort en el de­
bate públaco sobre el acto del socialismo 
francés. Nada de pasaportes para Estokolmo; 
cómo han hecho Inglaterra y Norte América. 
Ello serial abdicar funciones que son exclusi­
vamente propias del Gobierno. Sé dará pasa­
porte pará Petrogrado, después que en sesión 
secreta -se adquiera la necesidad de que los 
soclalístfls sigan laborando, como tan admira­
blemente labora un ministro francés,Mr. Tho- 
más, cbit los revolucionarios rusos. Pero, al 
mismo tiempo, y para cóftár las alas al «ca­
nard» que algunos echaron a volar colgando 
a Franeia responsabilidades de qué está vir­
gen,'el Gobierno, de acuerdo con el presi­
dente de la República, hará públicos todos 
los docuipientos diplomáticos secretos. ¡Her­
mosa conquista! Así se verá la pureza da in­
tenciones de Francia. Así se verá que en 
Agosto de 1914 Francia ha ido a la guerra 
para hacer honor a su firma, ante el ataque 
de Alemania contra Rusia. Después de esto, 
los revolucionarios rusos, con o sin Estokol­
mo, tendrán que reconocer la justicia de la 
causa que Francia defiende. En 1914 Francia 
lo arrostró todo por salvar a Rusia. Y ahora 
sigue arrostrándolo todo por lo mismo
JOSE JERIQUE.»
París, Junio.
Ayer tarde tuvimos el gusto de reci­
bir en esta Redacción la visita del Go­
bernador civil, señor Serrano Carmona, 
qüien a la vez que correspondió aten­
tamente a ía que le hicimos en su des­
pacho oficial, se despidió de nosotros 
al dejar el cargo por consecuencia del 
cambio de Gobierno.
El señor Serrano Carmona, saldrá 
probablémeníe mañana para Madrid.
Quedamos muy agradecidos a su 
cortesía y a las atenciones que ha teni­
do con nosotros en los pocos días que 





Ayer tarde estuvo en la Alcaldía, él 
Gobernador civil, señor Serrano Car- 
mona, para Corresponder a la yisita que 
el día anterior le hicieron el señor Gon­
zález Anaya y una comisión de conce­
jales;
Dimisión
El señor González Anaya se personó 
ayétVmañana en el despacho dei Gober­
nador, civil, para hacer la entrega de la 
dimisión de su cargo de alcalde de 
Málaga. ,
La. autoridad gubernativa participó 
por telégrafo a! ministro de la Goberna­
ción la renuncia de aquél.
Libramiento 
El alcalde firmó ayer un libramiento,
De Madrin a Toledo, hay, según la fa«' 
mosa seguidilla, doce leguas.
Doce leguas que se salvan en un par 
de horas y cuyo trayecto, por ferroca­
rril, está al alcance de todas las fortu­
nas...
Según eso— dirán mis buenos lecto­
res de provírieias—no habrá ni un solo 
madrileño que haya dejado de visitar 
Toledo,
Asi debiera ser; pero, desgraciada­
mente, no es así. Con hallarse Toledo a 
las puertas de Madrid, Son muy pocos 
los madrileños que han visto Toledo. 
No es hipérbolé. Y, además, los pocos 
madrileños que han visto la maravillo­
sa ciudad, no la conocen. Fueron a ella 
en un día dó toros. Llegaron en tren 
espacial, alas doce de la mañana. Su­
bieron por las empinadas callejuelas, 
hasta Z Yóodoyer; comieron en un café, 
80 fueron desde allí a los toros, vieron 
la eorridaj refrescaron y volvieron a to­
mar él tren de regreso... ¿Puede decir­
se que estos sañoros oonocan Toledo?. 
Yo oreo que no.
Para ver Toledo, para apreciar un 
poco las grandezas de Toledo, no hay 
que ir a los toros, ni a fiestas. El día 
menos indicado es el del Oorpus, preci­
samente por que hay fiestas y toros. A 
Toledo hay qpie ir con el espíritu reco­
gido dentrtf jde los ojos, para ver pie­
dras, 'ropásITienzos,'plazas, oalies, en­
crucijadas, templos, palacios, hospitales 
y mesonés. En Toledo todo és grande, 
todo es admirable; menos los regocijos 
públicos y las corridas de toros.
Toledú es uri inmenbo museo. Todo 
el prestigio de la raza española, tamiza­
do a través de quince centurias, puso 
allí su sello inmortal. Berruguete grabó 
allí lo más genial de sus obras, El Gre­
co pintó allí sus cuadros más portento­
sos. Hay en la catédral un coro digno 
de Miguel Angel y hay en Santo Tomé 
un lienzo. Él entierro del conde de Or- 
gáz, al qué nunca superarán humanos 
pinceles..,
Y, sin embargo, la mayoría de los 
madrileños no ha visto ni los gran­
diosos evagelistas del escultor paredeño 
ni los extáticos caballeros del pintor 
helónioo... Permítanme ustedes que 
considere esta ignorancia como cosa al­
go vergonzosa.
Y no es lo peor que la mayoría de 
los madrileños no conozca Toledo. A.1 
fin y al cabo, en esa mayoría habrá, 
seguramente, una buena cantidad de 
señores a quienes tendrá muy' sin cui­
dado el bu?n Domeniéo y ei búén don 
Alonso:.. Cuenten esos señoreé con mi 
respeto... Lo que verdaderamente no so 
concibe es que haya personas que se 
tienen por cultas y hasta personas que 
escriben Ubres y  en periómeos y  no se
han dignado jamás dedioar un. par de 
■ duros a ir a ese incompai- ibla museo to­
ledano, síntesis deti.uift T uoatra gean- 
■deza histórica, prez, ásícoro y ¡-sporan- 
z’a de nuestra grandeza ra-'da'. Eso es lo 
invsrosimií.
No nos gusta ponernos en eso anti­
patriótico punto de, vista bf.jo oí eiml 
lo de España es inferior y aesf‘re<iabl,0. 
Creemos, por eí contraído, C]\xe España. 
es lo mejor, ios más sano, Ío rnáo fuorte, 
lo más robusto do Europa, pose a sus 
detractores de aquí y de all.á. Po o liay 
momentos en que, nocoBariaraento, te­
nemos que reconocer que los quo así 
detraetan a España no están faltos tíé 
razón. Y uno do esos momentos h> ocu­
pa por entero, Toledo. S; Toledo estu­
viese a las puertas do París, ¿le Berlín, 
do Londres o de Viena, como está a las 
de Madrid, sería un verdadero santua­
rio del arte, al que irían, devotos y pe­
regrinos, los parisíéflses, los londinon- 
ses, los berlineses o los vieneses. E a ' 
cambio, a los madrileños nos tiene sin 
cuidado...
Yo no se qué pensar a veces, de est®’ 
Madrid de mis pecados y de mis amo­
res. A sa alrededor, como agrupándose 
para darle calor y fe, están Toledo y 
Avila-y S0gayia,y Aran juez y Eí Eseo-- 
rial y Alcalá d̂ó Henareé, pletóricos dd 
arte, de tablas, de esculturas admira­
bles. Nadie, sin embargo, los visita. Na­
die quiere conocerlos. Nadie so acuerda 
de esos lugares santificados par el arte.
Bien es verdad que sin necesidad do 
molestarnos en tomar el tren, tenem os 
aquí grandes, estupendos museos coa 
todas las obras geniales de nu stros 
pintores y de nuestros escultores. Y los 
Domingos, que es pública la entrada, se 
ven desiertos. Sólo algún que otro loco 
sa ve por. sus salas, mirando «Las Me­
ninas», absorto ante las majas de Goya, 
mudo dé estupor delante de los lienzos 
de ese sublime maestro que se llama 
José Ribera...
JOSE LUIS MENENDEZ.
Ú e so G lo d a id
En e! expreso de la mañana llegaron de | 
Madrid, la señora doña María Luisa Lozano 
de Abren, don Francisco Penteño, don Juan : 
Marqués y sü hijo don Juan, y el contador i 
dé esta Diputación, don Antonio Guerrero 
Manzanares, su esposa, su bellísima hija Ma­
ría e hijo don Antonio
Del Chorro el ingeniero don Leopoldo ; 
Werner y su esposa.
En el correo general llegaron de Albacete, 
doña Suceso Dies, su hijalgnacia y sobrina 
Eulalia •» ,
De Granada, don Felipe Ruíz Arjóna y üon 
Luís Bermejo González.
De Cádiz, do9 Luís Baneto y don Agustín 
Rossety.
De Córdoba, don Miguel González Melga­
rejo. -
pe Algeciras, el oficial de infantería don : 
José Fernández Navarro y su.dístinguida es­
posa doña Carmen Rentero.
De Marmolejo, el jefe de esta Sección ad­
ministrativa, don Antonio Quintana.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma- : 
drid, él diputado a Córíes por Coín dora b 
Eduardo Ortega Gasset, don José Morena 
Augusto y señora, Misíer Glimón, el s&feir 
Lesturi, y don F. Chancano, agregado a* em­
bajador de Italia en Madrid.
A Granada, don Juan Souviron del Jilo, se­
ñora y bella hermana Isabel, don J  uan Here- 
tHa Gómez y señora, don Frfiucisco López 
Anaya y don Gerónimo de.Andreis.
A Sevilla, el famoso diestro Rafael Gómez 
«Gallo» y su primo don José ,Ortega. :
A Cabra, el facultativo don Fascual Sán- 4 
chez. ' . ■ ,'|
A Estepa, don José Martín Carrero y don f 
Antonio Carrero.
A Antequera, el capitán de la gusrdia civil , 
don Domingo Vida.
En la parroquia de San Juan se ha verifi­
cado la ceremonia de imponer las aguas bau­
tismales, a úna niña hija de nuestro estimado 
amigo don José Román y de su distinguida 
esposa doña Francisca Cuevas.
La nueva cristiana que recibió el nombre 
de Concha, fué apadrinada por don Francisco 
Sánchez,y su esposa doña Clara Abela.
Los numerosos invitados a dicho acto, pa­
saron al domicilio de los padres^ donde fue­
ron expléndidamente obsequiados,organizán­
dose una agradable fiesta que duró hasta 
hora bastante avanzada.
En la capilla se celebró el Sába«
Pájriv íü  se,f'',unda á L .  f ^ O P U L A H«jgacüliiÉaB̂ĥ ■B»««WM«*̂8Í»l»ilW»tŜ^ MMMMM
Míéi'coles 13 á t  Junio a» 19»7
dü ■' *•■ Su -'fí’.ia ^eñoi-nsL Merre-úov i '.■■'<■/- 0',». -.i eslímable joveíi don
Leandro Kaiz Mariínez.
Aparrfvias on la unión don Francisco Pérez 
Congiíi y su esposa doña Rosario, Rando de 
Pérez.
Testificaron el acto, por parte del novio, 
don Rafael Galiano Marmolejo y don Emilio 
Rodniíiiez Ariza y por la de la desposada, 
don Francisco y don Mamiel Riera Rojas.
Deseamos mWc,has felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Después de pasar unos días en esta, han re­
gresado a Ronda don Asitonio Martínez Cas­
tro y don Manuel Siíes'Gracián.
§
_ En el segundo año de la carrera de Ocimer- 
cio,han obtenido brillantes, notas, los aventa­
jados, alumnos don José Rtvas Delgado,, don 
Francisco Gutiérrez Mérida, don Daniel Pas­
tor Sella, don .José Bravo Fresneda,, don 
Pedro Miguel Ferrer, don Mariano Jáuregui 
Bravo y don Ricardo Fernández Díaz.
A todos enviamos nuestra enhorabuena.
Para tomar posesión de su destino,ha mar­
chado a Alora, en unión de su distinguida es­
posa, el jefe de telégrafos de aquel pueblo, 
don José del Castillo Pez, particular amigo 
nuestro.
La Directiva de la elegante sociedad de re­
creo «Tennis Club», prepara para este vera­
no diversas fiestas, cuyos pormenores hare­
mos públicos préviaraente. '
§
En 1a parroquia de los Mártires se ha veri­
ficado la boda de la bella séñorita María Lui­
sa Porta Esteban,con nuestro estimado amigo 
don José Muñoz Moréno.
Fueron apadrinados por don Matías Huelín 
Muller y doña María Luisa Esteban, viuda de 
Porta, figurando como testigos don Luis 
Rrauel Souvirón, don Lorenzo Victor Sem- 
prún, don José Escobar, don Enrique Oliver, 
don Alfonso Pérez Muñoz y don Antonio 
Valderrama.
. Los desposados,a quienes deseamos eterna 
ventura, marcharon a una finca de Churria­
na, donde pasarán los primeros días de boda.
Para pasar una temporada al lado de sus 
hermanos, los señores de Ibáñez, han venido 
de Illora, la distinguida señora doña Ana Gi­
ménez López de Entrena y su bella hermana 
María.
La distinguida y bella señorita Carolina 
Raggio se halla más alineada de la dolencia 
que sufre.
Mucho lo celebramos a la vez que deseá­
rnosle alivio total.
Nuestro apredable amigo ílon Antonio Ma­
rín, jefe de ¡a recaudación de cédulas perso­
nales, sigue mejorando de las lesiones que 
sufriera con motivo de la agresión de que f ué 
victoria.
Vivamente nos interesamos por que obten­
ga la ralejoría apetecida.
Ha venido de Melilla, en unión de su distin­
guida esposa, el ilu-Strado oficia! de Inten­
dencia don Migue! Fenech, particular amigo 
nuestro.
INFORMACION MILITAR
PSssm^ S  Espaila
I n c o r p o r a c ió n
La ha verificado en et 4.° Depósito 
de Ártiiieria, donde, ha sido destinado 
en situación de reserva, el primer te­
men e, don Francisco Rodríguez Ro­
dríguez.
A d r a n a s la
En el correo de ayer maróhó a Gra­
nada, el teniente auditor dé segunda, 
don Jesús Saiz López de Tejada,
C o n s e jo  íle  íS u e r ra
Ayer s,e reunió en eí cuartel 'de Ca  ̂
puchinos el Gorisejo de Guerra, para 
ver y falla” la ca'us.a instr-uídá contra 
si paisano JósóRedondo' Pefez, por el 
delito de insulto a fuerza, armada y 
contra el carafoinerb.d'e la Comandan* 
cia_de esta capiiai, Eduardo Marqués 
Chica, por iesioues ai anterior.
La lepra cacif oil
Desde Cuevas dei Eécérro nos en­
vían la siguiente carta.:
«Sr. Directoh .de EL PÓíJüLÁR,
Muy señor nuestro: Rogárnosle que 
inserte en su iiustrado periódico la 
siguiente carta:
vSe.ñor Gobernador civil de' la pro­
vincia:
Después de S aludarlo  re sp e tu o sa ­
m ente, pasam os a  exponer lo que sir 
gue: .
«Hace quince meses„ que el Ayunta^ 
miento de Cuevas del Becerro no ce­
lebra sesiones, ni ordinarias ni extra­
ordinarias, atropellando déscarada- 
mente la Ley Municipal, y de este mo­
do el pueblo nó se da cuenta de la ad­
ministración que se le hace.
El Ayun'amiento está integrado por 
diez concejales, ocho conservadores y 
dos socialistas;éstos son ios que el pue­
blo llevó al municipio para que fisca­
lizaran la administración, cosa que no 
ha podido realizarse por el motivo an- 
terioríhente exprésadíi.
Este atroíse lo a la Ley ha sido de­
nunciado varias veces al séfior Gober- 
.nador civil, aí señor ministro de a 
Gobernación , en la prensa de Málaga, 
Madrid y Ronda. Fué denunciado tam­
bién el caso por el señor Gómez Ghaix 
en el Congreso, el día de Octubre 
de 1916, ofreciéndole el ministro obrar 
en justicia, pero ni el señor Torres 
Guerrero ni e' señor Ruiz Jiménez, 
han hetho la menor gestión para res­
tablecer la Ley, tan ultrajada en Cue­
vas del Becerro. ,
Si alcaide de eSté desdichado pue­
blo, hace :o que ie viene en gana, di­
ciendo que, como presenta las actas 
íi madas, no tiene nada qu0 temer, 
Es'.asactas son falsas, completamente 
falsas, pues no celebrándose sesiones, 
mal puede haber actas. El puéblo en­
tera  puede atestíguár que ño se cele­
bran sesiones.
Rogamos, por lo tatito^ al señor Go­
bernador, que n a f a cumplir |a  Ley en
fivMo, ev’.tUció:t th; jn.'.yuves í
males.» • .
Gracias,señor director, por la inserr 
ción de estas líneas.
Los concejales, Guerrero y
Miguel Montero
F£R a SE M&RBELU
S e  están celebrando con mucha ani- 
mheión la^ fiestas que por esta época 
del año se verifican en la pintoresea 
ciudad de Marbella, con motivo de la 
'íeriá.; ' . -
En un pequeño teatro, instal do en 
la plaza de tofos, actúan con muSho 
éxitoy ios apláudldos números de varie­
tés, du.eto López-Fernández, la bailari­
na «Petit Imperio*, y el notable trío 
«Les V. Pons», ventajosamente cono­
cido del público malagueño.
Todos obtienen grandes aplausos, 
especialmente el mencionado trío, que 
de 'Marbella pasará a Antequera y La 
Carolina, ventajosamente contratado.
ñ iid i& á G ia
P o p  c o p p o n ip e p  a  m e n o r e s
El banquillo de la sala primera fué ocupa­
do ayer por el matrimonio Francisco Chito 
Castañeda y María Pérez Ruiz, acusados de 
haber pretendido prostituir a su hija, menor 
dé edad.
Por ia naturaleza d'el hecho justiciable, se 
celebró lá vista a puerta cerrada.
El fiscal interesó para los procesados la 
pena de cinco años, cinco meses y once días 
de prisión correccional. '
La defensa solicitaba la absolución.
El jurado emitió veredicto de inculpabilidad 
y en su virtud dictó la sala sentencia absolu­
toria, mandando poner en libertad a los pro­
cesados. -
Por> u n a  bo i* i*ao ltepa
Ante la sala segunda compareció ayer el 
vecino de Colmenar Blas Día¿ Góméz, pi'oce- 
sado por el delito de amenazas.
El citado sujeto se encontraba él primero 
de Agosto de 1916 en una taberna del pue­
blo, libando con un cuñado suyo, entre los 
que hubo cuestión, viéndose obligado a in­
tervenir para apaciguar los ánimos el guarda 
municipal Antonio Barba Rodríguez, quien 
manifiesta que el Blas al ser amonestado le 
amenazó con un revólver, viendofee en la pre­
cisión de salir huyéndo velozmente.
El fiscal, señor García Zamudio, interesó 
para el procesado la pena de un mes y un día 
de arresto i;nayor. '
fcl defensor, señor Briales, interesaba la 
absolución, quedando el juicio concluso para 
sentencia.
les pueblos de Casaitibonclá, 'Alliaurln 
ei Grande y Coín.
Después de este paseo, por si fio era 
basíatite los treinta kilómetros recorri­
dos, empezamos el almuerzo, «casi sin 
gañas».
Tefmíñádo éste, dimos un paseo por 
eí pueblo y a las tres de la tarde volvi­
mos a montar en máquina y emprendió­
se el regreso a Málaga, llegando a la 
capital A.las seis menos quar|o.
Nuestro compañero el señor Romero 
Cámacho nos encontró en Campanillas, 
pero más dichoso que nosotros, pues 
jba en su moto Vindec, de Í2 Í j4 'H. P. 
l e  dos tiémpos, y coñ envidia de todos 
se alejó con dirección a Málaga.
El que esto escribe probó las delicias 
de la moto, remolcado por dicho señor 
durante cinco kilómetros.
El día nos favoreció con sus nubla­
dos y el viento de leyante;h3GiencÍo que 
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es, Herramientas, Fraguas, Tornillería,I Batería de cocina,
' Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento*
. E L  L L A V .I N ,
Á K W E R E  V 'P U S C IIA L
a l  p a i *  i i É e s i a r  d a
s ñ m r á  i3 .  — m s í L ñ m
Batería de oooina, herramienj¡8;S, aceros, chapas dd zíno y k tán , aiambres, ílstáñóa, béjalátli 
tprnilléríá, ¿lávazón, éémentos, étc., etc.
S m G & m & é  l o G É í i » »
S É ñ a la m le n tó s  paspa h o y
Sección primera
. Campillos.—Asesinato.—Proceseda, Rosa­
lía Román España.—Defensor, señor Con­
de.—Procurador, señor R. Casquero. 
Sección segunda
Torrox.—Disparo.—Procesado, José Ruiz 
Bueno (a) «Tormenta». — Defensor, señor 
Baeza.—Procurador, señor E Casquero.
El joven de 24 años de edad Diego 
Suárez Cañete sufrió una caídj en su 
domicilio calle dé Martínez de 'la Rosa 
núrnerb 2; prbdúciéndosé la fractura dé 
la clavicula izq¡uierdá.
Después de asistido en la casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo, 
pasó al Hospital Civil.
para
Oonstruóoioues metálioas. Pueates fijoá y giratorios. Armaduras de todas clases^ Dep6 sitos 
 aceites. Miterial fijo y móvil para Parroóarríles, Oontratiatas y minas. Fuadioión de bronce
y dehiewo en piezas hasta S OOO ftilogramos de paso. Tallar mecánico par'á toda clase de tra b a ­
jos. íornillérfa con tuercás y tUéroas en bruto o rascadas. i
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrioa, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, 1.
Q R A H . F A  B R IO  A , ^
DE
J &  Y E M I Á  t  P I A  T E M I A
El capellán del cementerio dé San 
Miguel don José Macías Jim ért^ ha 
formulado denuncia ante un cabo de la 
guardia municipal párticipándo qd,e al 
cruzar anteayer por la Alameda de tCa- 
puchínos, de un grupo de indivíduo's se 
destacó uno dé ellos, profiriendo contra 
el denunciante amenazas de muerte y 
frases ofensivas.
De las averiguaciones practicadas re­
sulta que el autor del hécho es José Fer­
nández Fernández, de 40 años, carbo­
nero y domiciliado en la citada Alame­
da de Capuchinos número 14.
No ha sido preso por hallarse ausen­
te de su casa en- el momento de bus­
carle. '
Plaza do la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Pahioga, núm. 1 y 3. — MALAGA
No os preciso róóurrir al oxtranjerd. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates ypjatá, toda clase de joyas, desde lá más senoUla hasta la de eón- 
fóooión más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposioión^de los trabajos que hace.
Esta Gasa oñ’eoe, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bamo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MABüA, repeticiones, cronómetros y^cronógrufoá.
J o y e r ía  de ÍSffllllglSLI.0  h e rm a n o s  S .  en §m
la p q u é s  d e  la  PavaBéjjay I y 8. — Plaasa d e  la  C é n s t l tu o lé n i  I.
-  -  M Á L A G A  - -  —
FERR0GAHR1LE8 SUBURBANOS
P r o c e s l é n  y  'H e e ta e
 ̂ eis Alhaur^in ei ISrande
Con motivo de la procesión y délas fie.stas 
que se h’an de celebrar en Alhaurín el Grande 
el próximo JtiéVtes 14 dél corríénte, esta Com­
pañía, tiene el honor de poner en conoci­
miento del publico que en dicho día saldrá un 
tren-trayía dé la estación de Málaga cdn des­
tino a Alhaurín el JGrande a fá? 14 05!
Dé Alhaurín el Graiíde saldrá un tren tran 
vía a las 16‘40 para llegar a Málaga a lá 17 54
Málaga, Jtinló 1917.—l¿í? Dirección,
Jugando ayer tarde en las proximida­
des de un fogón el niño de 18 meses 
Joaquín Bonne-Máison Rodríguez cayó 
sobre la lumbre, causándose quemadu­
ras en la cara, manos y piernas.
Luego de curado en la casa dé soco­
rro del Hospital Noble, pasó a su domi­
cilio, calle del Puerto número 9, en bra­
zos dé su madre Maiía Rodríguez.
de Saiz de Carlos (S TO IÜ A LIX )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo.porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las mblestias del
Tggíf&s  y  &lss@s
V ita l  R x a
El peí fumado ambiente que se aspi­
raba anoche! én él eóiíseo de verano, 
resultaba en exífémb ágradablé, espe- 
cialmeníé páfá'él púbiictílémenijio,
Donnini alcanzó un nuevo éÁítb «n 
la .comedia «Una noche de am'or»,‘ ha­
ciendo cqn rapidez 'fexíradfbdináriá 
las tra'ñsibrmaeioriés.' ^
Esta ncche nbs bffecé' eí étrtiilb de 
Frégoü, «Un escándalo éíi él féstau- 
rant.X.» , ' . '  '' , ■;
Hoy se ,proyecíán,por úHima yéz, los 
episodios séptimo y betavb dé lá estu¿ 
penda película «La máscara de los dien­
tes bi ancos».
Dicha grandiosa cinta ésíá llamando 
notablemente la atención, .por su cbm- 
plicado asiínío, pues al téfminar cada 
episodio el público se pregürhá:; ¿^uíén 
será la máscara de los dien tés biápeós?
Figurarán en éi prograniá otras"'ciní- 
tas; - ' ■
En la calle del Marqués de Latios 
fué atropellado ayer mañána pof el ca­
rruaje que conducía Francisco Toledo 
Martín, et anciano de 70 años Francis­
co Heredia Fernández.
Este sufrió la fractura dél bra?o Iz­
quierdo, Una herida contusa en la fren­
te y diversas coníusione.s y erosiones* 
Recibió asistencia facultativa en la 
cásá dé Socorro déi distrito de iá Mer­
ced, pasándo después al Hospital ciyii. 
El auriga fué detenida,
ESTÉMñHO É
üT E S T iB iO S
0I dólar da estómago, la dispapsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á  veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera deí estómago, etc. E s antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y éñ Serrano, 30,• 
desde donde so remiten folleíos á quien los pida.
»5BiiMiigwBaÍBpâ «aMwwiat>ga«»iâ ^  '
De la Profliiela
M m i a m  i i ®  ' m p o F í
' C I C L t S M O l
Con bastante concurrencia celebróse 
el pasado Domingo la excursión a Pi»- 
zarra, que tenía anunciada la Sociedad 
Sport-Velo-Málaga,
A las seis y media de Ja jnañana em f 
prendieron ía m archa con dirección 41 
m encionado pueblo, a donde llegam os 
a las nueve y cuarto, después de hacer 
parada en Campanillss.
La carretera estaba en buenas condiv- 
clones, pero al llegar al kf ómeíro 2p 
n o s encontramos GOrí una éuestecíllá 
arriba algo re.spetable, que, aunque no 
muy pronunciada, tiene una longitud 
de tres kilómetros, dando acceso al 
monte de el Hacho. «Como los buenos» 
se hizo eí recorrido sin tener nécesidad 
de desmontar.
Al final’ de esta cuesta, debido a hun­
dimientos, se encuentra córíada la ca­
rretera en un trozó de unos cien metros, 
siguiendo ya buena basta Pizarra y des­
cendiendo.
Llegados al piiebío, los señores Mar­
tín Daza, Guerrero (don Franéisco), 
que llegó un poco después por haber 
retrasado la salida de Málaga, López y 
Torres dedicáronse a ejéfeiíár éi alpi­
nismo, emprendiendo el ascenso a ima 
Gordillera que dijeron sé íiaraabá ü i-  
bralmóra, llegando Martin y Guerrefp 
ai pico más alto, míéntiras qué Ipsotrok 
recreaban la vista ch la gran extensión 
d f terreno que desde allí se depewbre y
El vedíiO de Ántequfti-» ,r don Gurloá 
B'-ázquez, denunció a ía g-úatcíia civil 
qu'C^d'tt'tiha bodega de;, sü-pjopíédáq 
había notado a falta en aryo'
bás de á y é i t e ' . . l ó s  
;téS'.eí'casréó de’ía fiiicé. Jó||é ColófadO 
Gaífei^p y él jórnaíerp Jua^ Vilia óii 
García. ' . jr ' ,
Ai conocer éstos que los buscaban, 
han huidor practkáadosq gestioheS 
para su captur a.
: .Dé una choza,.situada 
dé PilíápcsCaíí,' 'término d e l Lrchidgi.ua| 
desapareció una mu'a de la p.ff’oiedáq
del vecino Manuól Rodríguez! Cortejó!
:Sd ,
dicha caballería.
La guardia t-íyi de A rch w n a  ínter! 
vino unao-'escopeta al caza#:: fuitivc| 
Nicolás Alvarez Pácz. J |
E a Rlíicóft d é  lá: V ic to rÍ Í |f íñ e ro i l  
los cuñados F ran cisco  MóréMc|MóJéc^ 
y BaldoméVq G utié rrez  M oj^áb, agre» 
d lendo ,a q u é la  éste  Con. uo M ío  y pie; 
dgas, y  rejaelléndo el se g im a f  la  agre: 
síón> p rev is to  de un  revó  vqr, que dis;? 
pai ó, causando  a  su  co n tra rio  una  he? 
r td a  en  el <»do izqu ierdo  de ca ra . I 
El herido  fué c é n d ü d d o  a | f íó sp ita l 
civil d é é s tá  cap ita l. í j
,, jSiVág.tHoU se & ta g ü ard iá
ildo pü.s'iv,tu á. aísaósiclóÁ de!
I íninaiia peiiecMea pata mi
Í*áteiiiácSa en tédols lo s  p a íse s  o llváré i*o s
l É s t i l u é i U i é é  p ú U U í U a
, La tnaésíra'de BenaójSh doña Margárltá 
Martin, récl'ániá máteríal pqra su escuela.
Han sóliciíadó su fnélúifón én láá- HlTaF d§ 
interinos, los maestros don Antonio Troyano ,̂ 
don Joáé Galán, don MámteJ Ortega Durán; 
don Fradcisco Mbyá, dóñá Mánuélá Luqueí 
'den Bienvenido Molina, doña Julia Ruiz y 
dón Éfancísco Martín.
Á fin de tomar parte en lá?!, próximas opof 
sitióhés dé las' éstüfelas hábióhaiés han úiar? 
chado a Granada los jóvenes maestros, don 
Francisco Rojas Bermúdez, don Aníonio'Hí^ 
rrera López y don Tibursio Mülán López.
Paré diez y riuevé plázás sé han preséníaf 
do doscientos diez opositores. '
I»síál'a6ióheé yfera eláho'iar abAes y eoBech»s..po)-i.i< SiC.i’Sífciívao corríeníés y por el
nuevo dé préfíéás sin oBpachoB y Sin agtiá c¿iént6,.con los'major'es i-eridiiniéntoB y las más Saleo- 
tás'cualidades. . \ ,
CENTENARES DE rNSTALAOIONES ENTRE PORTUGAL. Y. ESPAÑA
. V iu d a  e H i’jé s  de áA I.BO iaT tl.:¥ :;Ó R T A S
léor diferentes co n ta to s  ingresaron ayet 
eíi esta Tésorsria de Bfádenda 21.503 55 pe4 
Setas.
[ soldado Clemente García Gómez, 182 50 pe­
setas. ^
Doña Francisca Jiménez Ojeda, viuda del 
teniente coronel don Martín de la Feña, pe­
setas 12,5‘50.
Aíyéf cohsUtuyó^én la Tesoreriá de Hacienf 
daVun depósitó de 780 pesetas don Antohiq 
Bére.z García, para óptar a la subasta deí 
aprpvecharnié'nto dé los pastos y bellotas del 
monté denominádó <<Baliádas», de los propioá 
del pueblo dé Cortés de la Frontera.
Ija remitido, inventarlo dp, Ig escuela qué 
dirige eí maésWó dé está capital, don, Erari- 
ciscb Calerá. ‘
, Ha sido ascendida,a la, categoría- de, 3 í)0() 
pesétás, con é! háhiéfó 99 déi éscalafón, lá 
inspectora de primera enseñanza de esta prof.- 
vincia, señorita Binfórosa Va!lé|ó fiara 
Recíba nuestra enhorabuena
gn  virtud (fe c:,oneurso de traslado ha sidf) 
'noitibradó profesor de Física y Química de 
’psta Normal, íjon Miguel Cofit̂ g,
¿á  Administración de Gí)ntribuc;,i{)neS há 
aprobado los padrones de.cédulas personales 
dé Ips pueblos de Frigiliana, Pujérra y Villa- 
hueva deí TrábuCó.
Por el ministerio dé la Guerra han sldó 
concedidos los siguientes retiros:
Don Gabino Callé González, sargento dé 
cairabineros, lOC) pesetas.,
DOn José Ureña Arriiche, teniente coronel 
de infanteríá, 487‘50 pesetas ̂
Iiá Dirección general dé la Deuda y Olaseá 
pasivas há concedido las siguientes pensioi- 
.nés;
Doflá Pefonía Gómez Alonso, madre dej
• Ayer fué pagada por diferentes con| 
ceptos en la Tésorerfá dé Hacienda la sumé 
de 34.690‘47 pesetas. .
mamamgKm
aoTÁS 0É: üaRiiiM
NO es de esperar cambio importante deí 
tiempo gor nuestas costas.
Para ingresar en el'servicio dé la Armada, 
han sido inscriptos los jóyenes José Albarra- 
cin Roja y Manuel Tpvar López., •
Ha sido expedido 8U pase a la re.setva aj 




Luna nueva el 19 a las 13-4 
So!, sale 4-47, pénese 7-38
13
L a  M a ta iá p g ia a  a .
En la Comandancia de Marina se reunirá el 
Viernes la Junta Provincial de Pesca. j
íseraana 24 -Miércoles 
ííánto de hoy.—San Antonio de Padua. 
El de mañana.—San Basilio.
Jubileo paré hoy.—En ía Catedral. 
Para mañana. -Idem .
m m iG iA S
.El gofeenuider • id ll t u  j ed b ld o  no,- 
tíCYrtá téifcgí áñ  ;ks dé Sil C trhifáíiero el 
de V alencia, au fo rizando  la s a h a a  de 
d icha cap iiá l pAth é s ta  ü« Varia!, p a r  
H-iás Cíé árrez,'ecufe 'giíatiásí a doti José 
CíftixftH, E coücm :-11 dtt o f F o íra c á -  
rriU 9 AüOw uesfS. B ■iales y Gbsus, J'i 
Hidalgo y P  S u .ís. .. r
,E« el negoci¿dí>.,corrfe$'pi¿pdÍcnté (íe 
este Gi..bíefft‘o cié:li ¡íié récíbíeroii ayer
ítí'é' p á jte s  de i-íctidecces del trab a jo  
sufrídóé por iés obreras siguientes: 
M a n a d R íd r íg tié z  GwTtoopa, Fratt* 
cisco.Lasis as Bajea-r, F cáncisco  Jioné- 
ni'Z M aiií'í, A  »í:ohi<i Bí»riea¡ MarlíOi 
F ranciscp  M irapda R aíz P ed ro  Muñ(j<5 
M artia  y  José G u tié íie z  Hspafta.
Ea la Biblioteca pública de la So­
ciedad Económica de Amigos del País, 
hán sido erhsu íadaSi durante el mes 
dé Mayo último, 1»s siguientes obras;
Too,logia, 1; Ja rísp ru d e u c ia , 99; 
Ciencias y A rtts, 78; Billas Letras, 
56; Bistoria, 109; Enriciopedia y pe- 
t íódicós, í 88. - T otáí, 531.
Para oír reclamadones se encuen­
tran expuestos «1 público, por el líem-
po.,qusdétéfbáfbajá tés: ^
, Eü los ayuntámientos de ManÜva, 
Rlügórdo y Cú;ar, los apéndices al 
ámillarárnféato, por los conceptos de 
lúsiicá, pecuaria y urbana.
En e¡ de Mi jas, las cuentas muald- 
unie.s correspondientes al ejercicio de 
1916
En &' de Juzcar, elpadrtSo de cédu­
las municipales para el presente mes.
Eí Ajúiitanaientp de Málaga ha en- 
vladó al gobernador cíyB, para su 
apr6bad(5n, lá distrlfcucí(5a de fondos 
dcl més actual y el balance de las ope­
raciones de contábiíidad verificadas 
hasta el 31 de Mayo pr(5xlmo pasado.
El juez Instructor de la C(ímandaa- 
d a  de Marina de Fuengírola, cita al 
capitán de un buque desconocido que 
el día 22 d« Mayo pasado embistió al 
vapor ’Cámpísíá», pata prestar de- 
claraciÓD.
El dcl distrito de Cszádóres de Ta­
rifa, efi Láraché, a Luis Rodjíguéz 
Gabefo, procesado por haber faltado 
a cóuceatradóD. '
Han sido declarados Incursos en el 
segundo grado d« apremio, los deudo­
res al Pósito dá Casares, por sus débl- 
teis con eí m’smu.
La Quinta taspeCiión de Montes, 
distrito fofestál de Máiaga, ha publi- 
.cado él pifpigá dé coÉid:ióíciue.sJ?enérá- 
les regláméíitáriás y facul ativas para 
la Subasta, acijudícálión y aprovecha­
miento dé proüuctosdé los montes nú- 
blicrs, durante el año forestal de 1917 
ál918. ' .
Dicho pliego se enc<)ntrará de mgui- 
fiísto en ios ayuntamíentes de ésta 
provincia
Por el mioisterío de Fomento se ha* 
interesado del de Guerra que eiivíe 
una relación détallada de Isis Cárréte- 
ras que, itictuidas en el pláa general 
dél Estado, su construcción sea más 
urgente.
Alveoiijp' de Pefiarrubla, Lorenzo 
Mariííl Domínguez, se ie ha extravia­
do su céííuia peí sonal.
La pejrspna que la hayá encontrado 
se servíiá entregarlá en la Alcaldía 
déi citado puebló.
Cura él éilóáífcgp e intéstiaos el 
Elixir Estomacal dé Saiz de Carlos.
' ¿Subir el prcck? ¿Variar calidad? 
Este es él diiema en qué por el alza de 
las primeras materias se enGuentra^ 
loa fab rican te s . ■
La Perfumería Fioralíp Vo ba Htn- 
beado, y firi a s?; < ,«clpá;?  e U ¿ a
igual su Flores del
con el público 
^̂ ^uTificío, alimenta el precio en mo­
destas pronorciónes.
Desde 1." de Marzo vende a pesetas 
150 la pastilla grande y pesetas 0'35 
li  pastilla pequ&ña. Las demás crea­
ciones Fiores del Campo no sufren 
per ahora a teradóii en su precio.
Santiago D i z . —B alíía, 12, Málaga.
. Ayer mañana cuándo mayor érala  
concurrencia en la calle Marqués de 
Larios, fué raptada !a encantadora se­
ñorita M .. Á .. por el distinguido jo- 
vén don J... B...- los cuales al ser sor­
prendidos por el padre de ía raptada, 
alegaban que e galán no había sido 
el cíuc había propuesto la fugá sino 
que la jpven.se h^bía enamorado lo­
camente de él por llevar ÚTj traje con­
feccionado en la casa CRUZ SASTRE 
-CASTELAR22.
ü h a é f o
Se arfíéndá é l de una .Saciedad muy 
concún ida de está población, sítuadá 
en sitio céntrico. Para irjformes diH- 
glrse a don J. P. San Juan de Dios 22‘ 
(portal).
Cuantos más dentífricos nacen, más 
inconmovib e.se levanta sobre su cié- 
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M ^ r p u o o o s
Madrid 12-1917.
Tánger.—Los tripulantes de un falu­
cho que llegó hoy, procedente de 
bate, refieren que a veinte lúillas de' 
Cabo Espartel y diez de la costa, en- 
contfáron un barco inglés, indinado de 
la banda de estribor y con los botes 
airiatíos.'
Poco antes se oyeron algunos caño­
nazos.
Parece que un ; ubmarino alemán le 
disparó, hundiéndolo.
^  M adrid  12- Í917. 
É i i é u n i é n
Barcelona.—Sé han réunid'o los par­
lamentarios regio'iqalistas, acórdando 
protestar de que Se haya solucionado 
la crisis sin consultar al parlamento.
También se acórdÓ emprénder una 
campaña de propaganda'^ favor de las 
soluciones autonomistas, y publicar un 
manifiesto dirigido al país.
T e rn ie n la
Cádiz.—En el pueblo de San José, 
desencadenóse el día 9 una tormenta, 
desbordándose el río Gúadalpocur.
Los vecinos tuvieron que evacuar 
sus viviendas.
Las aéuas arrasaron los Sehibrados y 
destruyeron los thólinps y algunas ca­
sas, cuyos dueños quedan en la mise­
ria* . ;
Nuraérpsos vecinos se presentaron 
en lo alcaidía pidiendo auxilios.
f S i i b a ^ a r ' i n ó
Cádiz.—El subíharino alemán sigue 
enel miárao sitió doiide fóndeara, vigi­
lado por un cañonero.
El cohiahdaiíte dél sumergible se lla­
ma Ludiverm.
Kiitséitáio
BafCeíona.—-En la fundición de la ca­
lle de Sardahbiá,dé la barriadá dé Sans, 
se decíaró, un incendio.
Las llamas destruyeron la mayor 
parte dei edificio, elevándóso las pérdi­
das á muchos miles de pesetas*
S o b r e  e S  s f i i b e m a r i n o
Cádiz.—El comandante del submari­
no y el cónsul de Alemania esperaa al 
jígregado naval de la embajada ger- 
tena.
Hoy fué remolcado éí surnergible por 
el cañonero «Núñez de Balboa», al ar­
senal de la Carraca, donde reparará las 
averías.'
Los mercantes alématiés y austríacos 
surtos en la bahiá. Saludaron ai sumer­
gible cuando pasaba fren té á ellos.
S i t u a o i é n
Barcelona.—La tranquilidad es com­
pleta.
A su pesar, continúan las precauéio- 
nes.
La guardia civil estaba distribuida en 
fábricas y talleres.
A medio día se retiraron de los sitios 
estratégicos de la ciudad ios réíenes en 
ellos .establecidos.
También sé hallan vigiladas las fábri­
cas de electricidad y los bancos, por 
guardias de Seguridad, ariiiadós con 
tercerolas.
El gobernador decía qüé esas pre- 
cáuciones eran naturales.
' S ú ^ s l i c a
Barcelona.— Los córresppnsales de 
los periódicos madrileños han suplicado 
al gobernador que la censura no sea 
tan rigurosa, porque eso tiende a la 
intranquilidad de la nación, respecto ,a 
lo que aquí ocurre.
El gobernador prometió decirlo a 
Sánchez Guerra.
Barcelona.—El Comité de la Juven­
tud de la Agrupación socialista, ha re­
suelto publicar los siguientes acuerdos: 
Primero. Declarar que en la cuestión 
militar hay un aspecto político social, 
que es necesario poner en claro.
Segundo. Én el desbarajuste, favo­
ritismo y desorganización del ejército 
no están exentos de culpa los militares, 
pues han tenido representación en to­
dos los ministerios.
Tercero. Ante la actitud de indisci- 
plka de la ofíeialidad, el pueblo debe 
estar prevenido para defender la supre­
macía del poder civil.
Cuarto. La responsabilidad de lo 
ocurrido no alcanza solo a los últimos 
gobiernos, sino a todos.
Quinto. Protestar dé la ley de ju­
risdicciones, y contra Maura.
f O R Ú S
En iSy^eéiras
Con b ú W  entrada sé corrieron míu- 
ras, m ahsu^úes.
Gaona, bien y  superior, cortando una 
oreja.
Malla, bien y cislosal, obteniendo un 
apéndice.
El quinto Bicho lo én^ánchó, sin 
consecuencias.
Belmonte, mal y peor, oyendo bron­
cas. ■
m ñ ú R m  ,
Madrid 12-1917.
S u b se c re ta r ía
El rey ha firmado el nombramiento 
del marqués de Santa Cruz para la Sub­
secretaría de la Presidencia.
ESisnisión
Eí señor Santamaría de Paredes ha 
dimitido la Comisaría del Canal de Isa­
bel II.
Lo  que d ice el P re sid en te
Al felicitar Hoy los periodistas al se­
ñor Dato, replicó éste:
«Recibo con ghstó su enhorabuena, 
si es qué me lá dan por haber cümplido 
mis deberes.
He ^ c ip J^ ^  podér porqué rió ha­
bía quien iÓ ejércíéra.
Despuésde las manifestaciones hca 
chas por las voces más autorizadas del 
partido liberal, vlóse clarariiénte que se 
imponía un cáriibíG de políHcá.
La opinión sabe bien que mi actitud 
ha sido constantemente de apóyoa los 
anteriores gobierno?, y por ello, ahoraj 
Romanones y ios más caracterizados 
liberales, mé preáíárán igual concurso.
La cofiárízá de la opinión será tam­
bién Un gran aliento para cumplir nues­
tras obligaciones y lograr el restableci­
miento de la tranquilidad riiateriáí y 
moral del país.
A esa corífianzá de la opinión sensata 
corresponderemos háeiendo una políti­
ca nacional, no de partido.
Espero que Ibs que no cooperen a la 
obra, por ¿er adversarios, a lo menos 
nos tendrán respeta, y más en este ca­
só, pues es notorio el sacrificio que su­
pone acudir ahora al poder.
Ayer dijo él rey que no hablamos 'he­
cho pacto con el acierto, sino con el 
honor, y éste nos obliga, a cumplir con 
el deber, aun a costa de los mayores 
empeños.
A las cinco delá tarde celebrarémos 
Consejo. ,
Preguntado si se ocuparían de perso­
nal, contestó Dato: «Si; y ya saben us- 
tédes que eso lo hacemos ios conserva­
dores con bastante facilidad.
Nos ocuparemos de los altos cargos 
y del nombramiento de gobernadores.
También trataremos de la cuestión 
militar, pero esté asurito sé ha tergiver­
sado, Yo creo que agravian al ejército 
los que creen que persigue un objeto 
político.
Claro es que el Gobierno presta al 
parlicular de referencia toda la atención 
que merece, debiendo recordarse qué 
nosotros hícfmos posibles las adquisi­
ciones de material de guerra y pusimos 
las fábiícáa rílUitares en condiciones de 
mayor producción, h la vez que dimos 
instrucción militar a los excedentes de 
cupo de tres reemplazos, pidiendo re­
cursos excépcionalés para las necesiáa- 
dés de Guerra y Marina.
Somos, pues, una garantía de perse? 
ve rancia en esa conducta, abrigando la 
confianza de que nos aplaudirá el país 
y el ejército.:
Nos comunicó, asifriismo, el señor 
Dato, que luego de despachar cori él 
rey, conferenció con e! general Agui­
lera.
Las noticias recibidas de provincias 
acusan tranquilidad.
Refiriéndose a las indicaciones que 
hiciera un corresponsal extranjero, rei­
teró qüe el Gobierno continuará la po­
lítica de neutralidad, a cuyo fin, ha ido 
a Estado el marqués de Lema, que tan­
tos servicios prestara a la misma, de la 
cuál no sé saldrá voluntariamente.
Tampoco piensa éi Gobierno disol­
ver las Cortes, por si necesita su con­
curso, pues su situación es tal, que en 
un momento preciso el Gobierno ten­
dría suficientes votos.
La prudencia aconseja hacerlo asi. 
El Gobierno—añadió—es optimista, 
y no por inconsciencia, sino por su co­
nocimiento de los problemas naciona­
les.
. P e sim isn io
En corito del criterio del Gobierno, 
los peíiódicos liberales y republicanos 
se muestran pesimistas en orden a la 
presente situación, estimando que los 
partidos políticos actuales son incapa­
ces de incorporarse a las corrientes 
que exige la opinión.
Opinan, por consiguiente,^que la so­
lución dada és solo momentánea y né- 
da resuelve.
E! íriinisiro de la Gobernación estuvo 
en la Presidencia, conferenciando ex­
tensamente con Dato.
E n  H a e í e n d s i
Bugallal nos dijo qué había celebra­
do larga entrevista con Alba.
Felicitase el ministro del alza que 
acusa la recaudación y del mejora- 
ihiento que Observa en algunos servi­
dos.
i* Hablando de las petfdones, del per­
sonal, asegura Bugallal que muchas de 
ellas cuentan con sus simpatías, recor­
dando que en su anterior etapa se pro­
ponía amortizar una vacante, cada seis, 
á2hi$íitando las de oñcjáles y ascen­
diendo á íós a$pirárií^^»
P o se sié n
Se han posesionado ios señores An- 
drádé y vizconde dé E?a,
y is t a  de un pleito
Hoy se reanudó la vista del pleito de 
ia condesa de Bórnos.
La Cierva prosigue examinando los 
actos de caplación del conde de Gue­
vara, desde que entró al servicio de la 
condesa hasta’el momento de otorgarse 
el testamento.
Al argumentar sobre el asunto, refié­
rese a varios casos anómalos que se 
han dado en el testaniento, exponiendo 
los perjuicios que se irrogaran.
El Presidente dice que no puede con­
sentir que se hable de perjüicios, y pide 
al letrado que concrete.
La Cierva protesta, y el presidente Te 
advierte que no puede discutir con la 
presidencia.
Insiste La Cierva, y el presidente le 
apercibe por segunda vez.
Al protestar nuevamente La Cierva, 
él presidente pide que conste en acta 
el apercibiriiiénto, retira la palabra ál 
letrado y sé . le concede a Bergámín, 
para rectificar.
Dice La Cierva que se halla enfermo 
y que va a aüsehtárse, replicando el 
presidente que puede, si lo desea, aban­
donar el local, -y así lo hace.
Rectifica Bergamín, y empieza recha­
zando los cargos viólehtós y persona­
les que hiciera La Cierva.
Helata los argumentos contrarios y 
hace resaltar lá figura del conde de 
Guevara.
Niega algunas manifesíaeiones atri­
buidas al obispo auxiliar de Santiago 
sobre la existencia de un testamento > 
ológrafo y rechaza lo que sé dijera so­
bre captación de íhcápacidad de la tes- 
íadora,afirmándela incluso los médicos.
Advierte que mucho de lo afirmado 
aquí es semejante a lo que ocurre en 
la Cartuja de Granada, donde un «cice­
rone», que es el sascriíán, muestra, or­
gulloso, a todos ios visitantes, unos la- 
drilos que presentan, manchas, y asegu­
ra que se ve én ellas un pasaje de la 
vida de Jesucristo.
Huelga agregar que ningún visitante 
consigue percibir lo que él sacristán 
cree ver.
Nosotros— añade— támpoco vemos 
na4adé lo que señáis el letrado ape­
lante, .
4 Con gran elocuencia rebate otras ma­
nifestaciones,desisíientío de seguir dés- 
vaneeiendo errores, por constar en las 
actuaciones judiciales cuanto existe de 
certeza en el asunto.
peclara que antes de injuriar al con­
de de Viiláriezo, preferiría el orador 
perder el pleito; pero debo ,decir qué 
una persóna puede considerarse con 
mayores aptitudes que otra, en distin­
tos órdenes; pero nadie puede suponer­
se superior a otro en el orden moral, 
porque eso constituye una injuria.
Termina el debate del pleito, quedan­
do éste para sentencia.
El señor Bergamín fué muy' felici­
tado.
IB©, Bfs@tr'tie©lén .
Dice Andrade, que tiene el propósito 
de no añadir un color mas al traje arle­
quinesco de la enseñanza.
Con el concurso de las Cortes, áco- 
meterá reformas, pero entre tanto se li- 
iriitáfá a desempeñar su puesto lo me­
jor posible.
de PsBBiea
«La Acción» publica la carta que a su 
Director ha dirigido el señor Maura.
Le manifiesta haber leído su periódi­
co (. e anoche, y alaba la^ templanza de 
los artículos que aparecen en la prisne- 
ra plana. .
Habría sido un grave error—añade 
—que disiparan ustedes en estériles y 
desairadas espumas deí descontento, el 
caudal copioso de nuesísa rázóri, ad­
mitida y profesada por las ftiuítitudes 
sanas, innúmeras y crecientes.
Esa razón debiera hallar más limpio 
y expedito su cauce, y entonces la in­
minencia délos estragos sería menot.
Pero sola y sereiíariieníe persiste y 
prevalecerá ella de modo cierto e inde­
fectible.
GOiVlSEJIB DE SflliB IST ilDS
A  ¡ a  e n t r a d a
Alas cinco de la tarde se reunió el 
Consejo,
El niarc^és dé Leniá dijo, al entrar, 
que se carnbíarían impresiones, propo­
niéndose él dar cúeriía de todos ios 
asuntos pendientes.
Priino d|̂  Rivera manifestó qüe ex­
pondría a sus compañeros lo qué ha 
aprendido,íen asuntos iriiliíares, cuyos 
detalles seguramente ignoraban.
Bugallafe aseguró que no llevaba 
nada. ■
Tambiéii declaró, que antes dLe jurar ] 
sentía mielo, pero uria vez dentro del 
ministerio^e le va disipando.
. El vizconde de Eza anunció tener 
muy buenas impresiones de la huelga 
de Peñarroya.
Sánchez Guerra confirmó que sé 
acordarían ios altos cargos, incluso los 
gobernadores, no publicándolos hasta 
que los firriie mañana el rey.
A la  s a l id íá
Terminado el Consejo, Dato se apro­
ximó a jos periodistas, diciéndoles que 
la referencia del acto sería muy breve, 
aunque la reunión resultó bastante 
larga.
Examinamos iodos Iqs antecedentes 
del problema de Barcelona, desde su 
origen.
Primo de Rivera leyó los documentos 
enviados a Marina, acordándose tele­
grafiarle la conformidad del Gobierno 
con todos los actos realizados.
Además, nos felicitamos de qué se 
halle al frente de la capitauía de Barce­
lona tan experto general, que viene 
prestando relevantes servicios.
Luego nos ocupamos de los altos car- 
gos,resultando todos de perfecto acuer­
do, y principalmente Sánchez Guerra 
y yo, en lo qpe respecta a los goberna­
dores.
Dato terminó negando y calificándo­
la de fantasía propia de éstos días, la 
especie relativa a ia dimisión de Primo 
de Rivera.
M m ú m é













En la cárréíérá de Coruña volcó un 
auto, recíbíéíiao héridás (íe impóríancíá 
el chauffer, Enrique Roldan,
También los oeuparités don, Guiller­
mo Alvarez y don Juan Díaz resultaron 
gravemente lesionados.
La juventud liberal jiá publicado una 
carta protestando de la actitud de los 
eiémeritos mauristas,él ahterior Dóíhín- 
go, al salir Románones de palácio.
f  é é é iÉ S i8 % A 8
El Jueves se reunirá en el Congreso 
la minoría repubiicano-sociaUsla para 
tomar acuérdó's, con motivo de las cir­
cunstancias.
Los periódicos publican uiVa extsnsá 
carta de La Cierva, prótestarido de lá 
actitud del presidente (Je la ^aia que fia 
entendido en el pleito de la condesa de 
Bornes.
pp|ii|i.era algünps hechos referentes 
ai litigio, cuales 5je proporifa sé- 
u"!“f fil informe, sin que pudiera 
terminarlo anté la conducta del presi­
dente,
FrancííS . , . . . .  7.5,00
Libras. . . . . 20,00
Interior. . . . . . . 74,40
Amoríizabié 5 por 100 . 91,55
4 por 100 . 84,50
Banco H. Americano , 4000,00 
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U  Madrid 12-1917
La eiitustoSón miiléac*
La prensa alemana afirma que la re­
ciente victoria inglesa no tiene impor­
tancia y qué en previsión de que la lí­
nea alemana se rompiera, el Estado Ma­
yor aleniári había organizado otra de 
repíiegue,en la cuerda del arco ocupado 
primitivamente.
Añade que el ataque británico está 
contenido.
Puesto que las posicióíies ocupadas 
por los ingleses tienen tan poca impor­
tancia, y la línea germánica es inexpug- 
riable y cuenta él invasor con reservas 
riuínei ósáS, ¿por qué se obstinan en re­
cuperar eí terreno perdido? Permane­
cieron los álemaiíes ipáetivos hasta qüe 
se les iricórporaron sus reservas, que, 
apenas llegadas, fueron lanzaaas al 
asalto.
La intensidad de la lucha aumentó 
desde Iprés hasta Sainí-Ivés, que se ha­
lla a tres kilómetros al sudoeste de 
Warnetón.
Las divisiones de refresco utilizadas 
por los aleraáneá atacaron resucltanién- 
te, bajo un mortífero fuego c|e los ca­
ñones y ametralladoras inglesas y fran­
cesas |)or completo.
Arreció la pelea en ambas alas, la 
meridional se batió en las inmediacio­
nes de Me.s8ine8, entre una venta y una 
capida, cuyos nombres 'djléranse pré'* 
destinados, por que aquélla denomina­
se la del Bello Paseo, y ésta, la del 
Ladrón, mienífás e! ala septentrional 
lachaba cerca de Klein y de Ziilébeke, 
junto a la línea férrea de Comines á 
tpféa, y a una distancia de cuatro kiló- 
fíietfos al sur de esta última pobla­
ción.
A media noche era definitivo el fra­
caso de los alemanes, que no habían lo­
grado recuperar un palmo de terreno, y 
en cambio, habían perdido gran número 
de hombres.
Ese infructuoso contraataque les ha­
bía obligado a desguarnecer parte de la 
línea entre teiís y La Bassée.
El mandó británico no desdeñó la 
oportunidad, y al mismo tiempo qu© 
aseguraba la resistencia el campo de 
batalla de iV^essines, ordenaba el ataque
al sur de Soücliez, donde las tropas bri­
tánicas avanzaron más dé 8G0 metros 
en el campo enemigo y en un frente 
que excedía de tres kilómetros y me­
dio.
Tampoco son insignificantes las yen- 
tajas .obtenidas al norte de Souchez y 
en las cercanías de BuUecourt.
En las regiones de Crabnhe y de 
Chevreux la artillería francesa sigue 
bombardeando las posicibhés alema­
nas. ■ ■
Las tropas de Hindenburg hán sido 
rechazadas al noroeste de Prunay y en 
ámbás orillas del Mosa, enel Hombre 
Muerto y én el bosque de Cauriéres.
En la orilla Izquierda dei Mosela, los 
franceses han penetrado, en las trinche­
ras enemigas destruyéndolas.
En Bélgica, sector de Niériport les 
Bains, la artillería inglesa se muestrá 
muy activa.
En el camino de las Damás los ale­
manes han sido desalojádos de un pe­
queño saliente de la línea inglesa donde 
habían penetrado a favor de un gólpé 
de mano.
Al este de Verguier y al sudeste de 
La Bassée los alemanes retroceden.
La victoria inglesa toma proporcio­
nes considerables, y és de señalar que 
desde la derrota del Somme los alemá- 
nes no pudieron efectuar ninguna ope­
ración ofensiva directa.
Después de sus ataques en Verdun, 
én el Aisne y en Flandesyan fiaquean- 
do paulatinamente, ante la sj^périoridad 
combatiente de franceses e ingleses.
El genial plan de Hiridétiburg de 
romper el frente oceidehtal antes del 
otoño ha paSadb a ser un sueño, y no 
son los alemanes quienes pueden pen­
sar en tal rompimiento.
Los alemanes han contraatacado vio­
lentamente en Flandes para recuperar 
las posiciones del sude.ste de Yprés.
Los ingleses rechazaron ese con­
traataque, y mantuvieron y conservaron 
todas sus ganancias.
Los prisioneros que han hecho pa­
san de 7.G00, a lo que aseguran.
El mando aliado, ha decidido empujar 
a los alemanes sobre ia costa, que sería 
atacada a la vez por una escuadra fran­
co-inglesa.
En él frente italiano no ha habido 
nuevos asaltos de infantería.
El cañón sigue tronando, y es proba­
ble que se preparen nuevas baíaílas.
Dicen dé Miiári qué MackenSé ésíá 
en el Trentino.
Dicen de Roma que Austria-Hungría 
ha concentrado ante Italia, aprovechan­
do la inacción de los ihisos, las dos ter­
ceras partes de sus ejércitos...
Los ausíro-Iiúngarbs páreca que se 
calman en eí Carso; cerpa de .óórizta, al 
nordeste, han reanudado su ésíuerzo y 
sostienen violento fuego dé artillería 
contra las posiciqnes if<|iljápaé entre 
'Salccá'no y Tivolo, mientras ál Sudeste, 
después, de un intenso bombardeo, ata­
caron al sur de San Marco, la líriea de 
Sober a Veríoiba, y fueron recházades 
por tas tropas de Vicíbr Manuel.
El parte italiano íámblén njenc.iona la 
vana tentativa dei Vodicé, y dé esos 
sucesivos cambios dé los puntos ile ata­
que podemos deducir que los austro- 
húngaros se estrellan can to  iiná resis­
tencia,que no pueden abatir.
b o m u n lc ad o
Se señala cañoneo violento én la re­
gión de la meseta de California y sur­
este de Corbeny.
A media noche acérituóse el bombar­
deo contra nuestras posiciones de Mon­
te Blanc Cornillet. '
En Champagne rechazamos áíaqües 
a diversos puntos dei frente.
En varios reconbclmientqs qué Iníeri- 
taron los alemanes, hicimos pridone'- 
ros.
y E sp a ñ a
La prensa acoge con simpatía e! 
nombramiento de Dato.
Escribe «Le Matin»: «A pesar de 
nuestro deseo de no inraif cuirnos en !a 
política interior de una pÓtencía neutral 
donde contamos tantos .. amig.ps, debe­
mos subrayar la afirmación .de que la 
política de báscula seguida pór el se­
ñor Garda Prieto, habiá ágráyado la 
crisis, en lugar de resolverla.
Como aquellos mismos problemas 
quedan planteados para sú siicesor, 
solo pedimos a los españoles un trato 
de recíproca amistad,
Jamás heruos pensado en hácer pre­
sión sobre España pata que abandone i  
lá neutralidad,
C V éilítos
Se ha préSéUí'ado {\ ¡a Cárriata el in­
forme sobre ios créditos provisionales 
correspondientes aTtercer trimestre dél 
año actual.
Los. créditos' pedidos aadenclen a 
9 845.272.000 francos, concediéndose
9.871.330.000, pára que el Gobierno 
pueda hacer frehté a otras necesidades.
El total de los créditos, desde el co­




El «Corriere (3ei!a Sera», dando cuen­
ta de la alocución del nuevo Nuncio de 
Baviera, Monseñor Pacelli, al presentar 
sus credenciales^ dice que el Nuncio hi­
zo votos por la reorganización del 
muntlo sobre la base de una paz Suada- 
daenla justicia y la moral 
afirmando fiabéí rfcibidj, la 'misión de
trabajar qon todas sus fuerzas a la rea­
lización de esta paz.
Tales declaraciones, comenta el alu­
dido periódico, serán muy saíisfactoda- 
1 menté acogidas por los católicos d ': la 
’ Entente, porque excluyen por completo 
la llamada «paz alemana.»
En efecto, una paz fundada en la 
justiciia y mórái cristiana comprenrle to­
dos tos finés ideales por los que los 
pueblos‘aliados han entrado en la gue­
rra, eSto es, el restablecimiento de la I!- 
bértád de Bélgica, de Servia, de Polo­
nia, lá integración de las aspiraciones 
irrédentistas italianas y de oíros países, 
y en fin, el respeto de la independencia 
nacional de los pueblos.
Pero asimismo se entiende qi}e ima 
paz como esta no puede conseguirse si­
rio prosiguiendo la guerra hasta la vic­
toria sobre el bloque austro-alemán.
C olabopecíén  de Sa 
a v ia c ió n  fr a n c e sa
. En la'reciente ofensiva sobre el Car- 
so, los aviadores franceses han presta­
do grandes servicios de colaboración a 
las tropas italianas, señalando la posi­
ción de las baterías austriacás de reta­
guardia.
En efecto, en los últimos comunica­
dos oficiales del general Cadorna se 
menciona la pártic^ación que los moni­
tores ingleses y los buques de guerra 
italianos prestaron en el golfo de Pan- 
zano, realizando tiros de contención 
contra las baterías de medio y grueso 
calibre que los austríacos habían em­
plazado detrás de la Mermada, dondé 
estaba acumulada una potente artille­
ría.
Los aviadores franceses señalaron la 
posisión de jas baterías austríacas y es­
tas pudieron ser así bombardeadas con 
gran éxito.
D© Pelrsiijt-adlo
El embajador de los Estados Unidos 
en Petrogrado ha hecho entrega al Go­
bierno provisional ruso del mensa]; de 
M. Wilson.
En el mensaje se declara que ios ins­
tados Unidos no buscan ningún prove­
cho material, ninguna exiensióii ícrti- 
toria!.
Los americanos combaten sin pensar 
obteriér ventaja alguna, sino simple­
mente por la liberación de todo.s l.s.s 
pueblos expuestos a la agresión d.;; ios 
poderes auíócráíicós.
C om erc ian tes e  indusits’taSes s°u £::cpíi
Se ha celebrado en esta capital la 
primer asamblea general de ia aliarz 3. 
comercic l̂ e industrial, en la que hon 
tomado parte los representantes de in­
das las organizaciones comerciales e 
industriales y bancarias.
Después de haber oído los discursos 
del ministro de Bélgica y del represen­
tante de la embajada de Francia, la 
Asamblea, ha decidido, por unanimidad, 
dirigir a los aliados, en nombre de io.s 
comerciantes e industriales, una decla­
ración «rechazando snérgicamente toda 
posibilidád de una paz separada y e.-í- 
presando la seguridad en una próxisia 
victoria decisiva sobre el enemigo».
' O ©  ¥ @ r k
lüllsilÓBB i ta l ia n a  e n  Anióy
Invitada por el Presidente W üsck, la 
misión italiana en Washington asistió 
oficialmente a una sesión de la Supre­
ma Corte Federal, siendo muy agas îi.a- 
da por I0& reprieseníaníes y delegariofs 
de todos los Poderes organizados del 
Gobierno ainericanp.
Luego, en un tren especiá!, la mi 
ha emprendido, un viaje a través de 
más importantes centros de ia Repúbli­
ca, debiendo, particularmente, detcu;-i-- 
se en New Orleans, San Luis, Chic -go, 
Píttsburg, Nueva York y Fiíadclíia.
D® LonsSs¡«@@
■' La o fe n s iv a  Sngíe-ya. ’
Ocupándose de la victoriosaofen■‘•ivá 
que vienen realizando los ingleses en , 
él frente occidental, dice eí «Pall Malí 
Gazette»:
«Las büénas noticias que llegan de la 
región dé Iprés, tienden' a definir o.ás 
netamente muchos fines de la guco-a.
Uno de estos fines es el de e.xpuisar 
de Bélgica a los alemanes.
En este sentido acabamos de li .ccr 
una buena jorriádá.
Debemos atender a lo:-; vjolentírirnos 
ataques que recibimos de nuestro ene­
migo, el cual se ha dado cuenta do las 
posiciones que acaba de perder, f<:ra 
la conducción de las futura.s oper;.:.‘o~ 
nes.»
Eotsa EieSfíMíjis
Según las noticias llegadas de Alfa­
nas, las fuerzas italianas, después de la : 
toma de janina, marcharon hacia í ; 
jesa, para ocupar él sur de Epiro.
La qpiriión se muestra indiferente, no 
interesando a nadie lo que pueda • 
der en Epiro.
Muchas familias venizelistas se han 
refugiado en Saláminá.
Se dice en Atenas que varios trans­
portes aliados llegados al golfo de Co- 
rinto, han desembarcado tropas iíaíia- 
násénY tea.
«The Times» estudia detenidamente 
la situación política de España, y estima 
qué la actitud adoptada por elbejército 
pudiera constituir una protesta contra 
las frases extravagantes de ciáríos po 
iítiCOSv
i a coarta
É L í » O P « M . í i l l«I iiiipaiiiijiiiiiiiqiMMMlMjpiiapiij^^
AdPímás, juzga atinados los comenta- 
rio^ Cíu™ el desarrollo de la crisis ha sur­
gido al diario republicano «El País», 
ha: í dose justificada la creencia de 
qu ' '~3 alemanes tratan de crear difi- 
cr i al poder civil, fortaleciendo 
cj--. ¿ospechala actitud de la prensa 
afecta a las derechas.
despachos
Madrid 13-1917.
S e d a n t e
Amsíerdam.— Se ha hecho público 
tía comunicado que tiende a que se 
caime la intranquilidad. que reina en
todo el país por el temor de que duran­
te el verhno efectúen raids los aviones 
aliados contra todos los puntos de Ale- 
,n.^ania, para destruir las cosechas con 
boidihas Incendiarias.
E f e s t o
Peíi'^ogrado.—El ofrecimiento de una 
paz hecha radiográficamente por Ale- 
mánia ha producido en las tropas un 
efecto contrario enteramente al que se
deseaba.
A lsá icac ió ii
Pans.-^Noíicias de Atenas dicen que 
ha abdicado el trono el rey Constanti­
no a favor del príncipe Alejandro. 
H & i e i g a
Gfión.—Los obreros de la fábrica del 
Gas han formulado la petición de un 
aumento en el salario.
Para caso de no accí^derse a la de- 
iW5iída, anuncian que declararán el pa­
ro eldía 21.
ñ o w & s & ú o s
Vigo.—Procedentes de Marín entra- 
Ton en ía base naval de la ría, los aco­
razados «España» y «Alfonso XII».
Permanticerán aquí una temporada.
Qíjón.—Ha llegado procedente de 
H: í va York el vapor «Alfonso XII».
Desembarcó 75 pasajeros y 500 sa­
cos de azúcar.
Huelva.—Se ha sabido que un sub- 
Uíavino detuvo al buque noruego ,«Rim- 
que llevaba cargamento de carbón, 
de Gíbraltar.
Fueron eolocadas sobre el barco 
cuü'tro bombas, hundiéndole.
La tripulación,compuesta de 25 hom- 
btes,se salvó.
ü o t a
' El ministerio de la Guerra
jccihtado una nota que dice así:
V’i ministro solo se ocupará de pro-
P ro d u cto s  F a k ir
R 'egenei*adoP  des c a b e l lo .—Lo mejor para liaeer nacer el pelo y cojitener 
ea absolutoj su caída. Unioo analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta módica municipal.-—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘60.
EBI:^Bb* D e n ta l,—No tiene rival para la higiene de la boca. Desinfabtantó. Vigo- 
rizador de las encías. Limpia las caries., Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni­
cotina.—Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos. 1
P o lv o s  D e n t í f r ic o s ,—Producto inmejorable. Fije el público su ateáoión cu 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
eeinalte.—Precio, 1 peseta caja. ■
Gr,andes premios y 'm edalla  dé oro en el concursó de Earcelona 
, y  Exposición de P arís.
De venta en la Camisería Ai’agón, esquina calle Granada; MaiTOolejo, Pasaje 
Beredia; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
Noticias de ía noche
E a este Gobierno civil se inscribie­
ron ayer varios obreros para trabajar 
en las minas de U trilk .
-
poner al Consejo, en brevísimo plazo y 
con carácter definitivo, ía solución del 
llamado conflicto militar, procurando 
que el funcionamiento de las Juntas sea 
compatible con el sostenimiento de la 
disciplina y con el Ubre ejercicio del 
poder público.
Los mismos oficiales de todas las 
graduaciones son los primeros en reco­
nocer esta necesidad.
Si en plazo brevísimo no tiene solu­
ción este principal aspecto de la vida 
nacional, única razón que aún fatigado 
por los años le ha hecho aceptar la car­
tera de Guerra, considerará innecesaria 
su presencia en el Gobierno y se reti­
rará a buscar descanso.
Como el ministro es parco de pala­
bras, hará hablar a la «Gaceta».
la nota que Marina merece to­
da la conf?.^n?a del Gobierno, y con él 
se entenderá todo lo que se re­
fiera a la guarnición de Bareelona¿
iió'
Madrid.—Esta tarde circularon diver­
sidad de rumores.
Decíase que Primo de Rivera había 
dimitido y que Dato se reservaba ía pu­
blicación de la noticia.
Algunos indicaban para ía cartera de 
Guerra a Besada o Sánchez Toca.
Añadíase que ei Gobierno preparaba 
un decreto reconociendo las Juntas mi­
litares y creando a la vez un organismo 
superior a ellas, que residiría en el mi­
nisterio de. la Guerra
También se ha comentado mucho la 
conferencia de Villaniieva con Alba, 
atribuyéndole gran importancia.
Se ha llegado a decir que muchos 
liberales deseaban esteriori¿:ar su dis­
gusto hacia la política de Romanones.
Vaíídnansa aponíeciraientos y hon­
das transformaciones eh'e? páfíjíí.o 11- 
beral. .
j Q e s s s e d i i p
Madrid.—Hoy esíuvolen palacio el 
señor Miranda, a despe«|rse, celebran­
do extensa conferenciáÁcon áon Al­
fonso, \
O e m S s Is i ia & ié ii iV  
-Madrid.—Circula la especie \de que 
muy pronto se ultimará una combina­
ción de aifos mandos militares.
Luque ssrá nombrado Director de 
la Cría caballar, Contreras irá a la Di­
rección de Carabineros; y sfArizóíi a la 
de la guardia civil. ,
Madrid.—El ministro de la Goberna­
ción dijo a los periodistas que carecia 
de noticias y que la tranquilidad era 
absoluta.
Se negó a facilitar los nombramientos 
de alto personal, dejando tan sólo tras­
lucir que será designado para e! gobier­
no de Madrid don Abiíío Calderón y 
para la Fiscalía del Supremo el señor 
Cañal.
La <iG.aceta» llegada ayer a Má’ajía 
publica las siguiemes reales órtíengs 
del ministerio de Fomente:
Una dictando reglas para prevenir 
y evitar en io posible ios trastornos 
qua se ocasionen en re ladóa con el 
servicio de transportes per feirccssjril 
con perjuicio c!e ics in tá  eses del pú­
blico,cuidando las Ccmpafííás de cum- 
p’ir cuantas obligaciones íes imponen 
las disposiciones vigentes.
Otra disponiendo se abra una iefer- 
madófl pública durante quince días a 
I fin de que sean oídos les ministerios 
' de Estado. G uena y Márina, a tí como 
las Cámaras de Comercio, en expe­
diente insSí uldo con mot vo.dé la ins­
tancia elevada por la Rs^résentacióp 




R e o a u d a c ló n  d e l a r b i t r i o  do
D|a Í3 de 55syo dg m r
Pesetas.
Matadero. . . . >
» del Palo. .
» de Churriana. 
» de Teatinos. 
Subí-urbanos. . . .  
Poniente. . , .  . . .  
Churriana. . . . .
Cártama......................
Suárez, . . . . , 
Morales, . . . . .
I Levante. . . . . .
I Capuchinos . . . .
I Ferrocarril. . . . ,
I Zamarrilla...................
P a l o . ........................
Aduana.................. .....
Muelle........................
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fiervioip por oabiertos y a la lista.
Píseio eonvenoionai pai*a el servíeio a doml- 
eilio. Espeoialidad en Vino de ÍQs Morile^ de 
don Alejandro Moreno, d»Lnoena.
L A  A L E Q R I A
Total.........................................  1.863‘43
I
I . Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
I das en el día 11 de Junio, su peso en canal y 
I derechos por todos concéptos:
19 vacunos y 6 terneras, peso 2.688'00 ki- 
lógraraps, pesetas 266B0.
77 lanar y cabrío, 728'00 kilógramos, pese­
tas 99‘12 .
25 cerdos, peso 2 490DO kiidgraraps, pese­
tas 249‘00.
Carnes frescas^ 16'00 kilógramos, r60  
pesetas.
25 pieles a OTO una, 12‘50 pesetas.
Total de peso, 5.802 00 kilógramos.
Total de adeudo, 559 02 pesetas.
Bmaestro albañil
Para trabajsy en una hacienda de esta vega, 
se desea un maestro albañil. Dai’án razón, ca­
lle Prim, n.° 1, de 6 a 7 de la tarde.
U S E
P re p a ra d o  e f ic a c i-  
sistio p a ra  el c u id a d o  
h ig ié n ic o  de lo s p ie s.
p e d í s  A N
‘ evita y c u r a  to d a  c la ­
s e  de m o le stia s. w
M.,. P a q u e te  c o n  d o s is
l i l i - - '  / / £ #  p a ra  d o s  baño s. 0 .3 0  
-----p e se ta s.
1!il
be  venta en farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito centrak J. T R U C H U ELO , Hortaleza, 68, Madrid,,
ü E a iS T R O  CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—José Orellána Toscano y 
Trinidad Rodríguez Fernández.
Defunciones.—José García Sánchez, María 
Gómez Díaz, José Yodar Manzanares y Blan­
ca Montalbán Muñoz.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Joaquín Qarce! Rubio. 
Defunciones —Manuel Ramirez Morales y 
José Ponce Segura.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos —Francisco García Jímémez, 
Josefa Moya Ortíz, María Ruiz Santana y 
Rosario Severiano Morente.
Defunciones.—Salvador García Garda
primera, de 116 a IIS; idCíiri segunda, de 103 
a l l í ;  obscuro a 90.
En Tortosa, durante í'a semana última bubs^ 
un aumento notable dfj precios, debido a lasf
continuas demaadas y escasas existendasj 
cotizándoselas cl^ 'es superiores de Aragón' 
a 27 pesetas les kilos, a 25 las Jel país y
de 25 a 26las Rio, y en Reus, a 22 pese 
tas el cántaro d;e 15 kilos y dase fina.
En el Bajo Aragón, se cotizan los finos a 
21,50, y los, corrientes, de 16,50 a 17,50 la 
arroba de, 1,"2,600 kilos.
Esgi®aiá&sBl@ m
í r f o r m a c i ó n
.C O M ER O IA L
Aceites
En Sevilla, la persistente falta de entradas 
por arriería hace pensar ,en. la posibilidad de 
que las existencias en poder de los coseche­
ros sean escasas.
Los precios medios de la semana fueron de 
14.75 a 18.87 la arroba, para los aceites co­
rrientes coin menos de 3 grados de acidez, y 
de 14,37 a 14,50 los más endebles.
' En Barcelona, se cotizan en aíza como si­
gue: andaluz superior, de 147,83 a 148,90 pe­
setas; Ídem corriente de 145,65 a 146,74? 
Tortosa buenos, de 152,17 a 160,87; Ídem fi­
nos, de 156,52 a 165,22; Aragón, de 169,57 a 
182,91; Lérida, de 160,87 a 169,87; Urgél, de 
165,22 a 173,92
Y los de orujo: de color verde, primera, de 
IOS a 106; segunda de 103 a 105; amarillo.
TEATRO VITAL AZA f
Todas Jas noches grandes secciones de va- i 
rietés, tomando parte en el espectáculo los; 
mejores números de este género.
Butaca, 0‘75.—Entrada general, OTO.
GINE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción con tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción Continua de 2 de la tarde a 12 de la no- ;ti 
che. ¡(I
Butaca, 0‘30 céntlnios.-i-General, 0T5.— 
Media general, OTO. .
PETIT TALAIS f
(Situado en la calle de Liborio García)-— 
Grandes fundones de cinematógragrafo to-if 
das las noches, exhibiéndose escogidas peli-jii 
culas. ' j[]
TEATRO LARA |J
’ Todas las noches dos grandes secciones de ! 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos'; 
artistas. d
Butaca, 075.—General, 0‘15. ¡o
Tip. de EL POPULAR.
m
AGUILA
Bimilá Si y MsMbi Kúiísi l-MÁLABÁ
Traje de alpaca negra, 
de p tas. 3 2  a 56. 
Pantalones de franela, 
blanca o listada, 
de p ta . 15 a ,25.
Traje modelo sport, 
de lanilla, cheviot, etc.
de ptas. 35  a 70. 
Los mismos, en dril, 
beige o kaki, 
de ptas, 15 a 38.






con calados blanco y  negró 
a p tas, 6^50
Madrid, Barceloíia, Alicaníe, 
Almería, Bilbao, Cádiz, 
Cartagena, Gijón, Granada, 
Palma de Mallorca, 
Santander, Sevilla, yalenda, 
Vailadolid, Zaragoza.
Abrigo de tricot Vestido de lanilla, negro, 
de lana, colores lisos, übuI y  color,
de ptas. 63 a 75, de ptas, 60 a 70,
Vestido de voile blanco, 
con bordados, 
de ptas, 7 a lO.
fíOPMS ÚÚMFEümúMMBMS





lia, nieltón, etc., para joven- cuña o jerga  azul,
cito's de 10 a 16 años, .  ̂ n,  ̂ Ro para ninos de 4 a 9de pesetas 2 7  a 52. •
Los mismos en dril, anos,
de ptas. 11 a 21. de ptas. 14 a 32.
Vestido de lanilla asnl, Trajes marinera,
con bordados, de lanilla asul,
para niñas de 4 a 9 años para niñas de 4  a 9 años 
de ptas. 2 2  a 28. de ptas. 3 2  d 38.
Gorras, sombreros de paja, calcetines, corbatas, fajas, ligas, tirantes, pañuelos, trajes de bgtño.
\ • i- , ,■*
PRECIO FIJO. PÍDASE EL CATÁLOGO GENERAL. VENTAS a L CONTADO.
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